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Компьютерные учебные тренажеры стали неотъемлемым инструментом подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров. Для организации эффективного обучения по 
направлению «Химическая технология материалов современной энергетики» в учебный процесс  
последние годы активно внедряются цифровые технологии и элементы геймификации. Авторский 
коллектив образовательной программы занимается разработкой виртуального тренажера Цеха по 
производству редких, рассеянных и радиоактивных элементов. 
Первая очередь тренажера – это уникальный образовательный ресурс, обеспечивающий 
тренировку студента на виртуальной модели цеха рудоподготовки, оснащённого оборудованием, 
используемым в технологии редких, рассеянных и радиоактивных элементов. Моделирует работу и 
типовые отказы оборудования цеха, способы идентификации неисправностей и основы соблюдения 
техники безопасности. Согласно сюжету тренажёра, главный герой – стажёр в цехе рудоподготовки, 
который должен отработать короткую смену (1 час) и помочь мастеру цеха обеспечить выработку на 600 
тыс. рублей. 
Вторая очередь тренажера – это цех по подготовке руды к выщелачиванию, охватывающий 
моделирование отделения измельчения, классификации рудного сырья и сгущения пульпы. Стажер, 
получивший первый опыт работы в цехе рудоподготовки, уже может самостоятельно обслуживать 
аппараты, пройдя некоторый образовательный модуль и сдав технику безопасности.   
Использование подобных цифровых технологий в образовательном процессе способствует 
повышению интереса к профессии, отработке операций и последовательностей действий до автоматизма, 








Рис. 1. Скриншот тренажера Цеха рудоподготовки 
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